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В статье освящ аю тся результаты исследования мотивационных компонентов, 
влияющих на занятия физической культурой муж чин-преподавателей вуза. Р а с ­
сматривается зависимость уровня реальной двигательной активности и потребно­
сти в занятиях физической культурой мужчин-преподавателей различных дисцип­
лин вуза. Д оказывается зависимость реальной двигательной активности от у р ов ­
ня отрицательных мотивов у мужчин-преподавателей.
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Abstract.
The article highlights the results of the study of motivational components influencing the physical culture 
m en-teachers of the U niversity . C onsiders  the dependence of the level of real physical activity  and need for 
em p loym en t  by physica l culture m ale  teachers from  variou s  d isc ip lin es  of the U nivers ity . It is proved the 
dependence  of the real physical activity  from  the level of negative  m otivation  of m ale teachers.
Key words: the need for em p loym en t  by physica l culture, the real motive activity, n egat ive  motives, 
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Статья подготовлена по результатам  работы  по проекту  №6.2093.2011 «К ин езиотерапия в системе 
оздоровления студентов вузов», выполняемому в рамках Государственного задания М инобрнауки России 
подведомственным вузам на выполнение Н И О К Р .
Ф изическому воспитанию взрослого населения 
уделяли большое внимание авторы наиболее извес­
тных учебны х пособий по теории и методике физи­
ческой культуры  [1-2, 4-6]. В предлагаем ой  статье 
приводятся результаты применения методики А.Н. 
Н иколаева [3, С. 27] для изучения отношения м у ж ­
чин зрелого возраста, преподаю щ их в вузе, к заня­
тиям физической культурой для поддерж ания дол ­
жного уровня двигательной активности. Данная ме­
тодика состоит из четырёх разделов: изучение потреб­
ности в занятиях физической культурой и спортом, 
изучение реальной активности, изучение мотивов
Сравнение средних
занятий физической культурой и спортом, изучение 
отрицательных мотивов, помех для занятий физичес­
кой культурой и спортом.
В исследовании приняли участие преподавате­
ли Белгородских вузов: Н И У  «БелГУ», БУП К. Всего 
было опрошено 73 мужчины зрелого возраста, пре­
подавателей физической культуры (ФК, n=25) и пре­
подавателей различных дисциплин вуза (Р Д , n=48). 
При обработке анкет применялись методы статисти­
ки: c l  Пирсона, t-критерий Стьюдента. Корреляци­
онный анализ использовался для определения силы 
связей меж ду исследуемыми явлениями.
Таблица 1
казателей индексов
показатели
преподаватели ФК
преподаватели
РД
t F PM  ±  m с M  ±  m с
ин
де
кс
ы потребности 2,20 ±  0,18 0,83 1,94 ±  0,15 1,05 0,934528 1,27
активности 1,60 ±  0,22 1,19 1,11 ±  0,13 0,78 2,172625 1,53 ? 0,05
мотивов 2,90 ±  0,14 0,46 2,70 ±  0,11 0,59 1,251559 1,28
отриц-х мотивов 1,90 ±  0,20 1,01 1,99 ±  0,12 0,68 -0,63249 1,49
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Рис. 1. Средние значения показателей индексов групп опрошенных преподавателей.
При вычислении средних показателей, представ­
ленных выше индексов (таблица 1, рис. 1), заметно 
преобладание преподавателей Ф К в индексе потреб­
ности, индексе реальной активности и индексе моти­
вов. А  у преподавателей  Р Д  отм ечается  более вы ­
сокое среднее значение индекса отрицательных м о­
тивов. Следует отметить, что индекс потребности у 
обеих групп на среднем уровне, но индекс активно­
сти не вышел за пределы низкого. И ндекс мотивов 
у преподавателей  Ф К  на высоком  уровне, а у Р Д  
остался на среднем. Индекс отрицательных мотивов 
у обеих групп опрош енны х такж е  на уровне с р е д ­
него. О б р а б о т к а  дан ны х с п ом ощ ью  t-критерия 
Стьюдента выявила достоверные различия (P<0,05) 
в средних значениях индекса реальной активности 
меж ду исследуемыми группами.
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Таблица 2
Корреляционная связь индексов преподавателей ФК и РД
Параметры индекс активности индекс мотивации
индекс отриц. 
Мотивов
ФК РД ФК РД ФК РД
индекс потребности 0,58 0,59 0,39 0,49 0,48 0,42
индекс активности ХХХ 0,59 0,47 0,14 0,30
индекс мотивации ХХХ ХХХ -0,05 0,47
Анализируя данные корреляционного анализа 
вычисленных индексов у преподавателей факультета 
физической культуры (Ф К ) и преподавателей различ­
ных дисциплин (Р Д ) (см. табл. 2), представляется оче­
видным, что наибольшая сила связи у преподавателей 
Ф К обнаружена между показателями индексов реаль­
ной активности и мотивации (r=0,59) и индексов ре­
альной активности и потребности (r=0,58). Эти цифры 
говорят о наличии связи средней силы меж ду ж ел а ­
нием заниматься физическими упражнениями и при­
чинами, побуждающими к занятиям. Логичным также 
представляется зависимость меж ду действительно 
выполняемой физической нагрузкой и желанием регу­
лярно заниматься физическими упражнениями. Инте­
ресным выглядит тот факт, что меж ду желанием за ­
ниматься (индекс потребности) и субъективными фак­
торами, препятствующими поддержанию физической 
формы (индекс отрицательных мотивов) также выяв­
лена связь средней силы, но с меньшим коэффициен­
том (r=0,48 у ФК, r=0,42 у РД). Следует отметить, что 
не обнаружено связи между индексом отрицательных 
мотивов и индексом мотивации у преподавателей ФК 
(r=-0,05), хотя у преподавателей РД  наличествует связь 
средней силы (r=0,47). Это говорит о том, что в груп­
пе преподавателей Ф К побуж даю щ ие факторы и де­
мотивирующая сторона занимают независимые про­
странства ежедневной деятельности, а у преподавате­
лей Р Д  напротив взаимосвязаны довольно тесно. Ви­
димо, именно отрицательные мотивы, таким образом, 
понижают реальную двигательную активность в обсле­
дованной группе мужчин-преподавателей РД.
П одводя итог проведённому исследованию от ­
ношения к физической культуре у двух групп м у ж ­
чин зрелого возраста , п реп одаю щ и х дисциплину 
«физическая кул ьтура» и преподаю щ их различные 
дисциплины в вузе можно заключить следующее:
- Значения индексов показывают, что у препо­
давателей дисциплины физическая культура выше 
потребн ость  в занятиях физической культурой  и 
сильнее мотивы для поддержания своей двигатель­
ной активности, чем у преподавателей  различных 
дисциплин;
- Реальная физическая активность находится на 
достаточно низком уровне у всех групп респонден­
тов, но у преподавателей различных дисциплин она 
достоверно ниже (p<0,05 по t-критерию Стьюдента);
- На мужчин-преподавателей различных дисцип­
лин оказы ваю т более значительное влияние такие
факторы, как усталость, нехватка времени, отсутствие 
желания заниматься, чем на преподавателей физичес­
кой культуры (p < 0 ,05 по c l  П ирсона). Это подтвер­
ж д а е т с я  и о б н а р у ж е н н о й  св я зь ю  ср едн ей  силы 
(r=0,47) м еж ду индексом мотивации и индексом от­
рицательных мотивов. У муж чин-преподавателей 
физической культуры такой связи не выявлено.
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